


















































































































































































































































１　 ２２５．７０　 ２０６．６４　 ６．２５　 １．１８×１０－２
２　 ２５３．４１　 ２２４．３６　 １１．２７　 ７．２５×１０－２
３　 ３３４．６６　 ３０６．９８　 ５．７０　 ６．８５×１０－３
４　 ３６８．１０　 ３３６．４３　 ７．０８　 １．２９×１０－２
５　 ４０４．９４　 ３４５．９７　 １５．７８　 ９．２９×１０－２
６　 ４８８．９５　 ４５６．１７　 ４．０１ －８．５１×１０－３
７　 ４９６．２１　 ４７０．９２　 ３．４３ －１．６２×１０－２
８　 ５２３．０３　 ４７４．３３　 ８．９３　 ２．９６×１０－２
９　 ５２８．０８　 ４９４．４０　 ４．０９ －１．５８×１０－２


























１　 ０．９９７　 ０．９５９　 ７．７３×１０－５　 ７．３３×１０－３
２　 ０．９８７　 ０．８８９　 ２．９７×１０－４　 ５．０４×１０－３
３　 ０．９８１　 ０．９５５　 ２．１８×１０－４　 ３．６９×１０－３
４　 ０．９６８　 ０．９２０　 ４．４６×１０－４　 ４．３７×１０－３
５　 ０．８９６　 ０．８３６　 ６．９８×１０－４　 ４．２８×１０－３
６　 ０．９４５　 ０．９５４　 ８．６８×１０－５　 ４．０２×１０－３
７　 ０．８８８　 ０．８４３　 ４．３０×１０－４　 ４．９５×１０－３
８　 ０．９３９　 ０．８８９　 ３．６３×１０－４　 ３．７９×１０－３
９　 ０．９８０　 ０．９５３　 ８．９６×１０－５　 ７．４０×１０－３
１０　 ０．９９３　 ０．９８８　 ９．９１×１０－５　 ４．７０×１０－３
从表２所示的应变模态 ＭＡＣ值可知，经过修
正后仿真分析和“试验模型”之间的位移振型和应变
振型置信度均有显著提高，修正后的模型接近“试验
模型”。此外，表２中的模态置信度显示，用于修正
的６阶模态中有４阶位移模态置信度大于０．９５，而
应变模态置信度相对于位移模态整体偏低。上述数
据表明，待修正参数改变会引起应变模态置信度值
发生更大的改变，即应变模态置信度相对于位移模
态置信度对结构参数改变更为敏感。
４　结束语
笔者将应变模态置信度作为有限元模型修正的
目标响应量，采用应变模态频率和应变模态振型相
关性误差构造目标函数，基于遗传算法实现了一种
有限元模型修正方法。以某加筋壁板结构为研究对
象，对结构中的参数进行了修正，验证了所提方法在
复杂结构有限元模型修正的正确性和可行性，并得
到如下结论：ａ．模态置信度不仅可以用于评价两个
模型对应模态振型的相关性，同时也是有限元模型
修正中的实用性很强的一类综合响应特征，并且应
变模态置信度比位移模态置信度对结构参数的改变
更为敏感；ｂ．在修正频段内，所提方法降低了初始模
型和“试验模型”之间的误差，有效复现了修正频段
内的应变响应；ｃ．修正后的有限元模型具有一定的
外推预测能力，能够较准确地预测修正频段外的结
构应变响应。
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欢迎订阅《振动、测试与诊断》
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技术、测试仪器的研制、方法和系统组成、信号分析、数据处理、参数识别与故障诊断以及有关装置的设计、使
用、控制、标定和校准等，不拘泥于行业和测试项目。
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年１８０元。欢迎订阅和投稿，欢迎在本刊刊登各类广告和科技信息。
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